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ABSTRAK 
 
 
 
 
Reka bentuk pembelajaran atas talian merupakan suatu proses yang menyokong 
kepada konsep pembelajaran bestari di sekolah. Kajian ini bertujuan untuk 
mengenalpasti reka bentuk pembelajaran atas talian bagi program Kejuruteraan 
Mekanikal Kolej Vokasional. Terdapat dua aspek yang ditekankan dalam kajian ini 
iaitu domain pembelajaran yang terdiri daripada kognatif, afektif dan psikomotor 
dengan elemen reka bentuk seperti teks, video, audio, grafik, animasi, antaramuka 
dan warna. Reka bentuk kajian yang dijalankan adalah secara tinjauan dengan 
menggunakan kaedah kuantitatif melalui instrumen soal selidik yang diadaptasi 
daripada kajian lepas bagi mendapatkan maklumat. Seramai 169 orang pensyarah 
dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal di Kolej Vokasional Negeri Johor yang terlibat 
dalam kajian ini. Kajian ini mengandungi dua fasa iaitu fasa pertama merupakan 
proses pencarian maklumat berkaitan kajian manakala fasa kedua merupakan proses 
bagi menganalisis dapatan kajian. Hasil dapatan kajian menunjukkan terdapat 
hubungan positif yang kuat dan signifikan di antara domain pembelajaran dengan 
elemen reka bentuk. Kesimpulanya, kajian ini diharapkan berguna bagi membantu 
pensyarah dalam membangunkan platform pengajaran dan pembelajaran atas talian 
yang interaktif untuk pelajar Kolej Vokasional. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The design of online learning is a process that supports the concept of smart learning 
in schools. This research expects to identify online learning designs for the 
Vocational College Mechanical Engineering program. There are two aspect 
emphasized in this research, learning domains consisting of cognitive, affective and 
psychomotor with design elements such as text, video, audio, graphics, animation, 
interface and colour. The exploration configuration was brought out through reviews 
utilizing quantitative techniques through polls adjusted from past research to get 
data. A sum of 169 lecturers from the Department of Mechanical Engineering at 
Johor State Vocational College engaged with this research. This research contains 
two stages; first stage is the way toward looking data relating to the research while 
the second stage is a procedure for breaking down the discoveries. The discoveries 
demonstrate that there is a strong positive and significant relationship between 
learning domain and design elements. In synopsis, this research is relied upon to be 
helpful to help lecturers in creating intelligent internet educating and learning stages 
for Vocational College students. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau lebih dikenali sebagai ICT (Information and 
Communication Technology) dalam pendidikan bukanlah sesuatu yang baru di Malaysia. 
Sebaliknya, perkembangan ICT menjanjikan potensi besar terutamanya dalam 
pendidikan melalui cara seseorang belajar, mendapatkan maklumat dan menggunakan 
setiap maklumat yang diperolehi (Zainul Abidin, 2015). Menurut Manaf et. al. (2015), 
perkembangan ICT membolehkan kaedah pengajaran dan pembelajaran direka dan 
dilaksanakan mengikut kehendak dan keperluan pelajar. Wang (2008), menyatakan 
penggunaan ICT dalam bidang pendidikan menarik perhatian pendidik untuk 
mempelbagaikan lagi kaedah pengajaran. Ini kerana kemajuan dalam bidang ICT 
membolehkan ilmu lebih mudah diakses, disebar dan disimpan (Ahmad & Wan Mohd, 
2016). Sejajar dengan perkembangan ICT dalam pendidikan, Kementerian Pelajaran 
Malaysia (KPM) telah menggambil beberapa langkah untuk mengintegrasikan 
penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada setiap peringkat 
sekolah serta institusi pengajian tinggi (Zainul Abidin, 2015).  
 Menurut Nordin & Singh (2018), ICT berperanan dalam membuka peluang 
kepada pelajar serta tenaga pengajar untuk menyampaikan aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran interaktif melalui pembelajaran atas talian. Katuk (2013), menyatakan 
bahawa penggunaan pembelajaran atas talian dalam sistem pendidikan pada hari ini 
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membantu pelajar untuk memahami pengetahuan yang kompleks dengan lebih mudah 
dan membolehkan pelajar mencapai pembelajaran yang bermakna. Tambahan lagi, 
pembelajaran atas talian merupakan pengajaran dan pembelajaran bersifat fleksibel 
kerana boleh dijalankan biarpun pelajar dipisahkan oleh tempat yang berlainan dan pada 
waktu yang berbeza (Sithole & Onyari, 2012). Mohamed (2011), menyatakan 
penggunaan pembelajaran atas talian adalah sebagai perantara bagi menyampaikan 
kandungan pelajaran, perkongsian maklumat, pengganti kepada aktiviti pelajar di dalam 
kelas, pemudahcaraan serta medium diantara pelajar dengan guru atau pelajar dengan 
pelajar. Hal inilah yang mendorong banyak institusi pengajian mengimplementasikan 
pembelajaran atas talian untuk tujuan menukar teknik pengajaran dan pembelajaran 
daripada hanya tertumpu di bilik kuliah atau bilik darjah kepada pembelajaran bersepadu 
dan secara atas talian. 
 Pembelajaran atas talian juga adalah salah satu inovasi yang diimplimentasikan 
daripada teknologi pendidikan. Menurut Hashim (2016), teknologi pendidikan 
merupakan salah satu bidang atau disiplin dalam pendidikan yang pada awalnya 
memfokuskan alat atau bahan media yang digunakan untuk membantu guru mengajar 
dan murid belajar namun definisi ini berubah dan tertumpu kepada proses pengajaran 
dan pembelajaran. Robyler & Doering (2010), mendefinisikan teknologi pendidikan 
sebagai kombinasi antara proses dan alat yang terlibat untuk menangani keperluan dan 
masalah pendidikan dengan memberi penekanan kepada aplikasi alat yang terkini seperti 
komputer dan alat lainya. Sa‟ud (2010), menjelaskan teknologi pendidikan wujud untuk 
membantu menyelesaikan masalah manusia dalam menguasai dan meningkatkan ilmu. 
 Jika diimbas semula, gaya pengajaran dan pembelajaran yang digunakan oleh 
guru masih lagi mengekalkan gaya pengajaran tradisional yang mana guru akan berdiri 
di hadapan pelajar sambil pelajar menyemak pengajaran yang disampaikan oleh guru.  
Menurut Basiron (2012), gaya pengajaran seperti ini (tradisional) telah menjadi 
kebiasaan bagi guru dalam sesi pengajaran dan pembelajaran mereka. Beliau turut 
menjelaskan lagi, seharusnya guru perlu mencari kaedah pengajaran dan pembelajaran 
yang baru dalam usaha untuk menarik minat dan kefahaman pelajar serta mampu 
meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Menurut Noriah et. al. (2002), cara 
pengajaran tradisional seperti chalk and talk serta syarahan hanya membenarkan 
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maklumat yang terhad untuk disampaikan daripada guru kepada pelajar bergantung 
kepada jumlah pengetahuan yang diperlukan oleh pelajar sahaja. 
 Kaedah pengajaran dan pembelajaran tradisional juga tidak lagi releven untuk 
digunakan dalam pembelajaran abad ke-21 (PAK21). Ini kerana, menurut Tan Sri Dr. 
Khir Mohamad Yusof mantan ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, PAK21 bermaksud 
guru menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar serta 
menekankan elemen membina Kemahiran Berfikir Aras tinggi (KBAT) dalam diri 
pelajar. Tambahan lagi, kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi PAK21 adalah 
melalui penggunaan gajet, perkakasan dan perisian terkini teknologi ICT dalam bilik 
darjah yang berteraskan internet (Pendidik, 2016). Menurut Nik Ahmad (2015), guru 
seharusnya memanfaatkan penggunaan internet sepenuhnya dalam pengajaran dan 
pembelajaran untuk tujuan menarik minat pelajar. Penggunaan pelbagai jenis bahan 
bantu mengajar yang bersumberkan internet amat disukai oleh pelajar. Tambahan lagi 
menurut K. Gobinthan (2010), penggunaan internet adalah bersifat mesra pengguna 
kerana internet mengintegrasikan grafik, teks dan bunyi dalam satu halaman paparan. 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
Proses pengajaran dan pembelajaran merupakan tunjang utama buat institusi pendidikan 
bagi membentuk modal insan yang dilahirkan. Jantan (2014), menyatakan pengajaran 
dan pembelajaran yang diuruskan secara sistematik dan dinamis mampu 
mengembangkan lagi pengetahuan baru, pembudayaan saintifik, pencetusan idea 
inovatif dan kreatif, penyebaran teknologi maklumat dan pembangunan potensi manusia 
yang lebih mampan. Arus perubahan yang berlaku dalam Malaysia secara tidak 
langsung menjadikan proses mendidik pelajar bertambah kompleks (Jusoh dan Idris, 
2017).  
Kecemerlangan akademik merupakan impian buat semua pelajar kerana ia 
merupakan kayu pengukur bagi menentukan tahap kejayaan seseorang pelajar dalam 
bidang akademik. Manakala kejayaan bagi seorang pendidik adalah apabila mereka 
berjaya menyampaikan ilmu dan pengajaran dengan baik sehingga memberi kefahaman 
dan manfaat kepada pelajar. Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dapat dilihat 
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menerusi keupayaan guru itu sendiri dalam menghasilkan proses pengajaran dan 
pembelajaran yang aktif (Jasmi & Tamuri, 2007). Ini bererti, guru perlu bijak memilih 
kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan bakat dan keupayaan 
pelajar agar pelajar memperolehi kefahaman yang berpanjangan. Menurut Saliza & 
Zulkafli (2005), faktor yang menjadi punca kepada kegagalan pelajar dan 
ketidakupayaan untuk mencapai skor yang baik adalah kerana mereka mempunyai 
masalah dalam kaedah pembelajaran. Salah satu punca masalah ini berlaku adalah 
kerana guru masih lagi gemar menggunakan kaedah pengajaran tradisional berbanding 
kaedah pengajaran ICT (PPPM 2001-2010). Selain daripada itu menurut Zaidatol 
Akmaliah (2005), strategi pengajaran turut dikenal pasti sebagai punca mengapa para 
pelajar lemah akademik atau berisiko menjadi kurang bermotivasi terhadap pelajaran 
yang dijalankan secara tradisional. 
Satu kajian awal yang telah dijalankan oleh penyelidik terhadap empat orang 
responden yang terdiri daripada pensyarah KV dari program Kejuruteraan Mekanikal 
yang mengajar empat jenis kursus yang berbeza. Penyelidik telah menemubual 
responden tersebut untuk mendapatkan maklumat berkaitan kaedah pdp yang 
dilaksanakan di bilik darjah. Penyelidik mendapati keempat-empat responden masih lagi 
menggamalkan kaedah pengajaran tradisional iaitu memberi syarahan dan berpandukan 
modul semata-mata. Disebabkan oleh proses pengajaran yang berpusatkan guru 
menyebabkan pelajar KV hanya menghafal dan menggulangi kembali pengajaran yang 
telah diajarkan oleh guru sedangkan perkara ini tidak selari dengan kaedah pembelajaran 
pelajar KV secara hand on (Hanafi, 2015). 
In'am, Saad & Ghani (2012), menyatakan bakat dan keupayaan pelajar 
bergantung kepada kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru. Pembelajaran yang 
berpusatkan guru menyebabkan pelajar hanya menerima maklumat yang disampaikan 
oleh guru tanpa memahami kandungan pelajaran tersebut. Ini mengakibatkan pelajar 
akan menjadi pasif dan sifat sosial positif pelajar akan hilang. Selain daripada itu, pelajar 
menjadi kurang kreatif dan inisiatif serta sentiasa berpuas hati terhadap fakta-fakta yang 
diberikan oleh guru mereka sahaja.  
 Dalam satu kajian yang dijalankan oleh Md Sharif (2012), di sebuah institusi 
teknikal mendapati bahawa pelajar jurusan Kejuruteraan Mekanikal kebanyakan 
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memperolehi gred B+ ke atas adalah sedikit berbanding pelajar yang mendapat gred B+ 
kebawah. Perkara ini disebabkan oleh terdapat pelajar yang bermasalah dari segi 
pembelajaran kerana setiap pelajar mempunyai kebolehan dan potensi yang berbeza. 
Bagi pelajar yang cerdas mereka akan belajar dan menyelesaikan masalah dengan cepat 
berdasarkan tahap kefahaman mereka berbanding pelajar yang lemah akan lambat 
mempelajari topik yang sukar difahami. 
Kajian terdahulu mendapati tahap pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan 
pembelajaran masih berada pada tahap rendah, banyak inovasi teknologi yang 
diperkenalkan tidak digunakan secara kereatif dan efektif sebaliknya guru lebih selesa 
dengan amalan pengajaran secara tradisional (Noraini, Hani, Mahizer, Mohd Arif & 
Norazilawati, 2013). Oleh demikian, bagi memastikan kejayaan pelaksanaan inovasi 
teknologi diaplikasikan, guru perlu meningkatkan kefahaman mereka mengenai 
teknologi baru dan cuba mengaplikasikannya di dalam pengajaran dan pembelajaran. 
Amalan pembelajaran berasaskan teknologi lebih memudahkan guru untuk 
menghasilkan dan merancang bahan pengajaran dan pembelajaran serta dapat 
mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih berkesan dan menyeronokkan. 
Sehubungan dengan itu, kerajaan telah melancarkan Pelan Pembangunan 
Pendidikan Malaysia (PPPM) yang bermula dari tahun 2013 hingga tahun 2025 seperti 
yang ditunjukan dalam Rajah 1.1. Dalam PPPM ini, anjakan ke-7 adalah mengenai 
pengaplikasian Teknologi Komunikasi Maklumat (ICT) dalam meningkatkan kualiti 
pembelajaran di Malaysia. Kerajaan berhasrat untuk menjadikan pelajar yang berada di 
seluruh institusi pendidikan sebagai seorang yang celik ICT dan penyokong kepada 
inovasi pedagogi di masa hadapan. Oleh demikian, kerajaan memberikan fokus dalam 
bidang ini melalui pelaburan jangka panjang untuk memastikan kemudahan ICT berada 
pada standard yang „baik‟ bermula di sekolah yang berada diseluruh Malaysia 
termasuklah di  Kolej Vokasional. 
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Rajah 1.1: 11 Anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Sumber: RMK 11) 
 
Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh e-Learning Industry pada tahun 2015 
menunjukkan terdapat 10 buah negara yang sedang membangun dalam pembelajaran 
elektronik dan Malaysia merupakan salah satu negara yang dinyatakan seperti yang 
ditunjukan dalam Rajah 1.2. Malaysia menduduki tempat ketiga dengan kadar 
pertumbuhan pembelajaran elektronik sebanyak 41%. Ini menunjukkan bahawa kerajaan 
bersungguh-sunguh untuk menerapkan budaya pembelajaran atas talian dikalangan 
pelajar. Pertumbuhan yang memberangsankan ini menunjukkan bahawa kepentingan 
pembelajaran atas talian telah menyebabkan setiap negara berlumba-lumba bagi menaik 
taraf sistem pendidikan mereka agar standing dengan peringkat global.  
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Rajah 1.2: Kadar Pertumbuhan e-Learning (Sumber: e-Learning Industry, 2015) 
 
 
Seterusnya, Rajah 1.3 menunjukkan kepentingan teknologi dalam meningkatkan 
semua aspek pengalaman pembelajaran bagi pelajar. Sebanyak 91% pelajar menyatakan 
bahawa pembelajaran menggunakan teknologi yang sesuai adalah sangat penting. 
Manakala, sebanyak 84% pelajar yang menggunakan teknologi dalam pembelajaran 
memperolehi peningkatan gred yang memberangsangkan di sekolah. Penggunaan 
teknologi menunjukan banyak kelebihan antaranya seperti membantu para pelajar lebih 
efektif dan cekap dalam pembelajaran, menjadikan pelajar lebih bersedia sebelum sesi 
pembelajaran bermula, menggurangkan tekanan semasa belajar, serta dapat 
meningkatkan keyakinan diri pelajar. Kelebihan-kelebihan ini merupakan faktor 
mengapa perlunya pembelajaran atas talian khususnya buat pelajar Kolej Vokasional. 
Melalui teknologi, penglibatan pelajar menjadi semakin positif dan bertambah 
meningkat disebabkan oleh bahan-bahan pengajaran yang digunakan dalam pelbagai 
jenis, bentuk dan rupa. Ini akan menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan 
menyeronokkan. Selain daripada itu, tenaga pengajar yang pakar dan berpengalaman, 
serta dapat berkongsi pelajaran bersama dengan pelajar dari serata dunia. Secara tidak 
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langsung, proses pembelajaran akan menjadi semakin meluas melalui perkongsian 
maklumat. 
 
 
 
Rajah 1.3: Keutamaan Teknologi dalam Pembelajaran (Sumber: McGraw-Hill 
Education‟s 2015-2016 Digital Study Trends in Higher education Survey) 
 
Pembelajaran atas talian membolehkan pembelajaran kendiri dilaksanakan 
dengan lebih efisyen. Pelajar juga boleh memilih masa, kandungan serta hala tuju 
pembelajaran mereka. Pelajar juga berpeluang untuk belajar tajuk yang kompleks dan 
sukar berulangkali sehingga mereka berjaya untuk mencapai kefahaman. Mereka juga 
sebenarnya berlajar dalam suasana yang selamat tanpa merasa malu untuk bertanya 
melalui pertanyaan yang dibuat di dalam talian. Selain daripada itu, perbincangan secara 
berkumpulan dapat dijalankan dengan lebih tenang, teratur dan terancang. Pembelajaran 
atas talian yang diselengarakan dengan baik dapat menyimpan rekod pembelajaran yang 
berkesan dan sistematik untuk rujukan pelajar dan juga guru. Bahan pengajaran dan 
pembelajaran atas talian yang dirancang dan disediakan secara professional dan baik 
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